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ABBREVIATIONS 
Listed_ below are the a~breviations used in_ the present volume: 
' ' . 
AA8-Acta Apostolicae Sedis 
ABe~-American Benedictine Review 
CahM--{:ahiers Marials 
Conc-Concilium 
CR-The Clergy Review 
CrCur-Cross Currents 
CTSAP-Catholic Theological Society of America Proceedings 
D-Sch-Denzinger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum ... 
EtdM-Etudes Mariales 
Gr-Gregorianum · 
HPR-The Homiletic and Pastoral Review 
L8-Louvain Studies 
Mansi-J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum ... 
MLs-Marian Library Studies 
NV-Nova et Vetera 
OssR-L'Osservatore Romano 
PL-Patrologia Latina (Migne) 
PSp-The Pope Speaks 
RSPT -Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques 
ScptB-Scripture Bulletin 
Ts-Theological Studies 
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